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PT. P&P Bangkinang merupakan salah satu perusahaan industri di kota pekanbaru yang bergerak 
dibidang industri karet. PT. P&P Bangkinang mengetahui benar dampak besar yang ditimbulkan 
akibat kondisi gudang produk jadi yang sudah tidak memadai lagi sehingga penempatan produk 
tidak teratur. Tidak teroganisirnya produk jadi ini tentunya akan mengakibatkan penyaluran 
produk jadi terganggu karena tidak terpusat lagi. Hal ini tentu saja membuat operator mengalami 
kesulitan dan jarak perjalanan tidak menentu dalam mengambil dan menyimpan produk ke gudang 
produk jadi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang tata letak dan memaksimumkan pemakaian 
ruangan serta menentukan jarak perjalanan sehingga mempermudah kerja operator dalam 
mengambil dan menyimpan produk di gudang produk jadi. Menggunakan metode Dedicated 
Storage dan Systematic layout Planning dapat merancang tata letak warehouse lebih efisien dan 
dapat mempermudah kerja operator dalam mengambil atau meyimpan poduk. Jarak perjalanan 
yang ditempuh oleh operator dalam menyimpan atau mengambil produk di gudang produk jadi  
lebih efisien karena mempunyai luas lantai yang dibutuhkan sebesar 333,234 m
2 dibandingkan 
keadaan awal sebesar 474,24 m
2 
dengan ketetapan jarak perjalanan yaitu 6098,86 meter/hari dan 
produk juga tersusun dengan rapi sesuai jenis produk dan slot yang telah ditetapkan. 
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PT. P&P Bangkinang is one of the industrial companies in Pekanbaru city engaged in rubber 
industry. PT. P&P Bangkinang know very well the huge impact caused by the condition of the 
finished product warehouse that is no longer adequate so that the product placement is not regular. 
Not organization finished product is certainly going to lead to disrupted product distribution 
because it is not centralized anymore. This of course makes the operators experience difficulties 
and travel distance is uncertain in taking and storing products to the finished product warehouse. 
This study aims to design the layout and maximize the use of the room and determine the distance 
of travel, making it easier for the operator to take and store the product in the finished product 
warehouse. Therefore, by using Dedicated Storage and Systematic layout planning method can 
design warehouse layout more efficient and can facilitate operator work in taking or saving poduk. 
Distance traveled by the operator in storing or taking products in the warehouse of the product so 
more efficient because it has a floor area required of 333,234m
2
 with a distance of travel distance 
of 6098,86 meters / day and the product is also neatly arranged according to product type and slot 
which has been set. 
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